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Neuerscheinung 
Carsten Jahnke & Jes Fabricius Møller (Hrsg.) 
1864 – OG HISTORIENS LANGE SKYGGER 
1864 – UND DER LANGE SCHATTEN DER 
GESCHICHTE 
Der Krieg zwischen Dänemark und den preußisch-österreichi-
schen Verbündeten im Jahre 1864 war ein militärhistorischer, 
vor allem aber ein politischer Markstein europäischer Geschich-
te. Allerdings haben die Ereignisse für Deutsche und Dänen 
einen völlig unterschiedlichen Stellenwert erhalten: In Deutsch-
land als Etappe zur Gründung des Deutschen Reiches interpre-
tiert, ist dieses Datum heute beinahe nur noch Fachleuten geläu-
fig; in Dänemark als endgültiges Ende der eigenen Großmacht-
tradition empfunden, hat sich dort eine reiche und bis heute 
lebendige Erinnerungskultur entwickelt.  
Diese ungleiche Bedeutung ist das Ergebnis einer inzwischen fast 150-jährigen Geschichte gegen-
seitiger Einschätzung und Bewertung dies- und jenseits der Grenze, lange schwankend zwischen 
Revanchismus, Bedrohungsängsten, Koexistenz und Zusammenarbeit. Erst in jüngster Zeit, mit 
der Erfahrung jahrzehntelanger gutnachbarlicher Beziehungen und im Rahmen der europäischen 
Integration, wurde die Langzeitwirkung des Krieges von 1864 auch zum Gegenstand der histori-
schen Forschung. Deren Ergebnisse präsentiert dieser Band.  
1864 – OG HISTORIENS LANGE SKYGGER/1864 – UND DER LANGE SCHATTEN DER GESCHICHTE, 
entstanden aus einer wissenschaftlichen Tagung, ein fundiertes Fachbuch über diesen bedeuten-
den Abschnitt europäischer Geschichte, ein differenzierter Überblick über den derzeitigen Stand 
der Forschung und Diskussion. In 20 Artikeln werden die kulturellen und politischen Spuren, 
Traditionen sowie Folgen dieses Datums dargestellt: die langen Schatten von 1864.  
Die AUTOREN, die dieser Band versammelt, sind international bekannte Fachleute für die 
deutsch-dänische Geschichte und Fragen der deutschen sowie dänischen Minderheit im jeweili-
gen Nachbarland.  
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preußisch-dänische Krieg von 1864 und seine Gegenwartsbedeutung. Afvikling af 
konferencen på Københavns Universitet, 7.–8. november 2009. Tagungsband zur 
gleichnamigen Konferenz in Kopenhagen vom 7.–8. November 2009.  
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